







































































































































































































































































































米斯顿在 19 8 5 年提 出了确立指标的九项原则
:
有助于阐明组
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体 ;运作机制的评估主要由公民 ( 主要是相对人 )
、































































有相 当部 门的管理 内容
,
在运用指标























¹ 广州市中学绿色学校评审标准 ( 修订本 )
,








































































































































































































在帮助资源保护和 可持续 利用方 向
取得 的结果
、






























































意水平 ;完成顾客型服务的 目标 ;公众对关键问题和服务的了解程度等等指标
。
在过程维度方面









































































































































结果间关系的调查 ( 这允许通过代理人测评 ) ;运用 中间目的和措施 ( 产出与结果 ) 来显示对于其































: 如评估投人 ( 教师 的工 资数
量 )
,




















































































































































19 97 年版 。
º¹»















































































































: (l) 尚未开始或采取相关行动 (或不清楚 ) ; (2 )刚开始采取有关行动 ; (3) 已部分地采取行






: (l) 没有取得成绩或成绩退步 (或不清楚 ) ; (2)
成绩有一些改进 ; (3) 近几年来
,
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